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Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните девет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015 и 2016 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои презентираа 242 
стручни трудови.  
За ова десетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’17) пријавени се 33 труда, на 
автори од 2 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
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The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally,  has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous nine conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016) presenting 242 expert papers.  
Thirty-three authors from 2 countries have registered their expert papers for the Xth 
conference (PODEKS - POVEKS ’17). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
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ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА  
  
МОНИТОРИНГ НА ПРАШИНА ВО РУДАРСКАТА ИНДУСТРИЈА, ЗОШТО И 
КАКО? * Дејан Мираковски, Николајчо Николов, Борче Гоцевски, Марија Хаџи-





СЛЕДЕЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ ВО ОКОЛИНАТА НА 
ПРЕДЛОЖЕНИОТ ПОВРШИНСКИ КОП „ИЛОВИЦА-ШТУКА“ * Драги 
Пелтечки, Вера Ѓоргиева, Теодора Стојанова, Љубица Панова, Никола 











МЕТОДИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЦИЈАНИДИ ОД РУДНИЧКИ ВОДИ * 




ИНТЕНЗИТЕТ НА ВРНЕЖИТЕ И АНАЛИЗА НА ГОЛЕМИ ВОДОТЕЦИ ВО 




НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ПОВРШИНАТА НА ДЕПОНИЈАТА ЗА ЛУЖЕЊЕ  ВО 
КОМПЛЕКСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДЕН БАКАР „КАЗАНДОЛ“ – 





ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ – СУШТИНСКИ ДЕЛ ОД СИСТЕМОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТА ПРИ РАБОТА * Марија Хаџи-Николова, 





БЕЗБЕДНА РAБOTA ВО ЗАТВОРЕНИ (ОГРАНИЧЕНИ) ПРОСТОРИ * Станке 




СИСТЕМ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ И АПЛИКАЦИЈА НА “QR КОД” ВО 
РУДАРСКАТА ИНДУСТРИЈА * Ванчо Аџиски, Далибор Серафимовски, Зоран 





МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА ЗА РАКУВАЧИТЕ НА РУДАРСКИ 
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СОВРЕМЕНА РУДАРСКА ПРАКТИКА  
  
ИСЦРТУВАЊЕ НА ИЗОХИПСИ ЗА ПОТРЕБИ ВО РУДАРСТВОТО И 
ГЕОЛОГИЈАТА * Стојанче Мијалковски, Зоран Десподов, Дејан Мираковски, 





ВЛИЈАНИЕ  НА  РЕЖИМОТ НА  ДУПЧЕЊЕ  НА  ОШТЕТУВАЊАTA   КАЈ 






PRODUCTIVITY ANALYSIS OF THE COMBINED TECHNOLOGY FOR 
QUARRYING UTILIZING CHAIN CUTTERS AND DIAMOND WIRE SAWS * Ivaylo 





ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА НЕЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ ЗА ЦЕПЕЊЕ И 
ДОБИВАЊЕ НА КОМЕРЦИЈАЛНИ МЕРМЕРНИ БЛОКОВИ * Ристо Дамбов, 





УПОТРЕБА НА СОФТВЕРИ И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ СО ЦЕЛ ЗА 
ПОЕФИКАСНИ И ПОБЕЗБЕДНИ МИНИРАЊА ВО ПОВРШИНСКАТА 





АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗРАБОТКА НА ХОДНИК ВО ШКРИЛЕЦ СО 
ПРИМЕНА НА ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО РУДНИК „САСA“ * Николинка Донева, 







ТЕНДЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА 






КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЕПЕЛТА ОД ТЕРМОЦЕНТРАЛАТА РЕК БИТОЛА ВО  
МАКЕДОНИЈА И МОЖНОСТИ ЗА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА * Тена Шијакова-





ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ ПРЕДНОСТИ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ 
МЕТОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕНИ * Радмила Каранакова 





НЕКОИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕИЗМИЧНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
РАДОВИШ-СТРУМИЦА-ВАЛАНДОВО (Р. МАКЕДОНИЈА) * Ристо Поповски, 








ГЕОТЕХНИКА И ГЕОЛОГИЈА  
  
СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ГЕОТЕХНИЧКИ МОНИТОРИНГ И МОДЕЛИРАЊЕ 
КАЈ ПОВРШИНСКА  И ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА * Игор Пешевски, Јован 





ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ГРАДЕЖНО-ТЕХНИЧКИ КАМЕН * Љупче 




ГЕОМЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАРОВНИКОТ ОД 
НАОЃАЛИШТЕТО “РАШАНЕЦ” И НИВНА КОРЕЛАЦИЈА СО БРЗИНАТА НА 
ЕЛАСТИЧНИТЕ БРАНОВИ * Ѓорги Димов, Војо Мирчовски, Виолета 






ГЕОМЕТАЛУРГИЈА * Марјан Делипетрев, Гоце Златков, Благица 
Донева, Зоран Панов, Радмила Каранакова Стефановска, Ристо 





НАОЃАЛИШТЕ ЗА ЈАГЛЕН „ЛАВЦИ„ - РЕСЕН * Александар Стоилков, Ласте 




МЕНАЏМЕНТ, ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ И РУДНИЧКА 




ГЕОЛОШКО-ЕКОНОМСКА ОЦЕНКА НА РУДНАТА ЖИЦА БР. 4 ОД 




ПОТЕНЦИЈАЛ НА ПРИЛЕПСКО ПОЛЕ ВО ОДНОС НА ЈАГЛЕНОСНОСТА * 




ХЕМИСКИ СОСТАВ НА АЛУВИЈАЛНО ЗЛАТО ОД НЕКОИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО 






ГРАВИМЕТРИСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ * Благица Донева, Тодор Делипетров, Марјан Делипетрев, Крсто 





СЕКУНДАРНИ СИЛИЦИСКИ СУРОВИНИ ВО КВАРТЕРНИ КОНТИНЕНТАЛНИ 






ЛИТОСТРАТИГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРЕДНИТЕ СЕДИМЕНТИ ВО 






ЛИТОСТРАТИГРАФИЈА НА ЕОЦЕНСКИТЕ СЕДИМЕНТИ ВО СРПСКО-
МАКЕДОНСКИОТ МАСИВ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈ * Виолета Стојанова, 
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Апстракт: Квартерните континентални формации на територијата на Република 
Македонија се едни од најзначајните носители на секундарни силициски суровини, како што 
се кварцити и секундарни наоѓалишта на кварц. 
Има четири одделни квартерни континентални формации како забележителни носители на 
секундарни силициски суровини: моренски наслаги, флувијално – глацијални наслаги, 
пролувијални наслаги и алувијални наслаги. 
Овој труд дава опис на минералните суровини кои се јавуваат во секоја формација, нивната 
локација, минералошки, структурно – тектонски карактеристики и појавување. Исто така, 
дадена е дебелината на слоевите со силициски минерални суровини и нивната 
перспективност за идни истражувања.. 
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Abstract: Quaternary continental formations on the territory of the Republic of Macedonia are the 
most important bearers of secondary silicate materials such as quartzites and secondary quartz 
deposits. 
There are four separate formations as most notable bearers of these materials: Moraine sediments, 
Fluvial – glacial sediments, Proluvial sediments and Alluvial sediments.  
This paper includes a description of mineral raw materials that occur in every formation, their exact 
location, mineralogical, and the structural and textural features and appearance. It is also given a 
thickness of the layers with the silicate raw materials and their perspective for future research. 
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Бројните концепции за геотектонската еволуција на Македонија произлегува од 
таму што на мал простор на нејзината територија се создадени геолошки 
творби од најстарата прекамбриска историја па се до рецентни творби кои се 
преработувани и дислоцирани во текот на бројните орогенези. 
Разните магматогени и метаморфни процеси што се одвивале во текот на 
геолошката историја на територијата на Македонија условиле формирање на 
голем број разновидни формации кои претставуваат носители на силициски 
минерални суровини. 
За силициските минерални суровини, односно нивното настанување, 
карактеристични се пребајкалската орогена фаза, каледонско – херцинската и 
алпската, а посебно значење има рецентната квартерна етапа со која се 
поврзани најмладите квартерни седименти кои претставуваат исклучително 
значајни носители на овие суровини. 
Како најзначајни квартерни континентални формации се издвоени следните: 
 Моренски наслаги 
 Флувио – глацијални наслаги 
 Пролувијални наслаги 
 Алувијални наслаги. 
 
2. МОРЕНСКИ НАСЛАГИ 
  
Моренските наслаги се развиени на највисоките планини и непосредно околу 
нив, при што претставуваат реликти од некогашните наслаги што биле 
формирани во времето на максималните глацијации. Најмногу се застапени во 
областа на Шар Планина, Јакупица, Караџица, Кораб, Дешат, Бистра, Палистер 
и др. 
Моренскиот материјал ги следи некогашните глацијални форми и особено е 
сконцентриран во долните делови на некогашните циркови. Од нив, кон ниските 
делови на планините се формираат камени реки од крипни, необработени 
карпести блокови на кои јасно се гледаат стрии настанати со нивното движење. 
Моренски наслаги, многу добро сочувани, се констатирани на Шар Планина и 
Кораб. Овие наслаги се изградени од блокови на кварцити од еден до неколку 
кубни метри со потекло од кристалестите карпи. Дебелината им изнесува од 8 
– 10 m. Исто така, добро зачувани моренски седименти се детерминирани на 
планинските масиви на Стогово во изворишниот дел на Јамска река, каде 
заземаат површина од неколку квадратни километри. Облутоците на овие 
моренски наслаги се изградени претежно од кварцити, а делумно и од други 
карпи кои ги градат терените на Стогово. Дебелината им изнесува од 10 – 15 m. 
На местата каде што во составот на морените преовладуваат кварцните 
фрагмени, можат да претставуваат економски интересни наоѓалишта. 
 
3. ФЛУВИО – ГЛАЦИЈАЛНИ НАСЛАГИ 
 
Флувио – глацијалните наслаги се констатирани во ободните делови на Шар 
Планина, Кораб, Палистер, Скопска котлина, по долината на реката бабуна, во 
околината на Македонски Брод, а најзначајни се фливио – глацијалните 
наслаги на Кичевскиот басен. Во овој басен се формирани секундарни 
наоѓалишта на кварц. Кварцните облутоци водат потекло од прекамбриската 
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гнајс – микашистна серија која е богата со хидротермални кварцни жици и леќи. 
Овие облутоци се добро обработени и сортирани. Значајни наоѓалишта на 
секундарен кварц се констатирани во околината на Македонски Брод (Крапа, 
Туин и др.). 
 
4. ПРОЛУВИЈАЛНИ НАСЛАГИ 
 
Пролувијалните наслаги се настанати со претранспортирање и преталожување 
на делувијалниот материјал со буичните води во пониските делови на 
терените, односно на местата каде има нагло сменување на наклонот на 
надолжните профили на повремените водени токови. Составени се од 
грубокластичен материјал, некласифициран и грубо обработен со аглести и 
полузаоблени парчиња, без утврдена закономерност при нивното формирање. 
Во грубо кластичната основа, често се присутни појави на пофинозрнест 
глиновито – песоклив материјал во вид на леќи или како растресит материјал 
со слабо врзани партии. Овие секвенци се јавуваат на сите нивоа на 
пролувијалните наслаги со различна големина, со карактеристична 
жолтеникаво – црвеникава боја. Пролувијалниот материјал се наталожува во 
вид на планински наслаги или формира конусни облици и лепези чија дебелина 
изнесува од 10 – 50 m. Потеклото на материјалот лесно се утврдува врз основа 
на литолошките карактеристики на фрагментите, како и степенот на нивната 
обработеност, односно составот на делувијалниот материјал кој што е 
транспортиран или околните карпи што го изградуваат тој терен. 
Пролувијалните наслаги се констатирани на многу места на територијата на 
Република Македонија, но поголема дебелина на овие наслаги е 
детерминирана во рамните делови на Пелагонија, Охридско – Преспанската 
котлина, Полог, Скопско – Кумановската, Велешко – Тиквешката котлина и 
Овче Поле. 
Од аспект на носители на силициски минерални суровини, значајно место 
имаат пролувијалните наслаги по сливот на реката Бабуна, каде има економско 
интересни содржини на кварцни облутоци, потоа кај селата Браилово, Сенокос 
и Пласница, каде пролувијалните наслаги се доста богати со кварцни облутоци. 
Меѓу нив, особено значење имаат наслагите кај село Оморани – Велешко. 
Кварцниот материјал во овие наслаги води потекло од хидротермалните жици 
на гнајс – микашистните и гранитски формации во нивната непосредна 
околина. 
За одбележување се и пролувијалните наслаги во подножјето на Скопска Црна 
Гора, каде што голема застапеност имаат блоковите и фрагментите од 
кварцити од кои се изградени карпестите маси во оваа област. 
   
5. АЛУВИЈАЛНИ НАСЛАГИ 
 
Алувијалните наслаги се поврзани за речните долини и корита и настануваат 
со механичко транспортирање на материјалот од околните карпи. Според тоа, 
и составот на овие наслаги е доста варијабилен, во смисла на минералошко – 
петрографските карактеристики на карпите кои се застапени во горните токови 
на реките. Алувијалните наслаги се претставени со грубо кластичен материјал, 
грубо зрнести се и добро заоблени и обработени, а нивната застапеност зависи 
од хидродинамичката сила на определената река. 
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Продуктите на постарите алувијални акумулации претставуваат речните тераси 
кои всушност се остатоци од некогашните алувиони настанати со 
продлабочување, односно врежување на реките во речното корито. Овие 
тераси претставуваат значајни средини за одлагање на корисни минерални 
суровини, односно формирање на секундарни кварцни наоѓалишта. 
Врз база на геоморфолошките карактеристики, овие наслаги се расчленети во 
четири групи и тоа:  
- Горни тераси кои се јавуваат на височина на 70 m и имаат постепен наклон 
кон падините. Изградени се, главно, од чакалест материјал, несортиран и 
слабо врзан и жолти и жолто – кафеави глини и суглини. 
- Средни тераси, кои се јавуваат на височина од 30 m  и се изградени од слабо 
сортиран материјал во различни бои. Најчесто се застапени глини и суглини со 
прослојки на чакали и песоци. 
- Долните тераси се претставени со наслаги со релативно мала висина до 10 
m. Изградени се од глинест матријал измешани со чакали и песоци. 
Современите алувијални наслаги се тесно поврзани со коритата на 
современите реки и ниските наплавински тераси со височина од 4 – 6 m. 
Главно се претставени со крупни облутоци од чакали и песоци кои меѓусебно 
се измешани. Во горните токови преовладува крупен необработен материјал, а 
во долните обработен и поситен материјал. 
Алувијалните наслаги се присутни во сите поголеми речни долини и корита на 
територијата на Република Македонија. Овие наслаги имаат особено значење 
како носители на силициски минерални суровини и тоа на оние терени каде 
доминираат кварцните облутоци транспортирани од околните подрачја богати 
со кварцни карпи. Меѓу позначајните од нив е алувионот на река Пчиња, каде 
во горните и долните тераси има значајни концентрации на кварцни облутоци 
(наоѓалишта: Пелински лозја, Драгоманце, Коинце, Стрновец, Макреш, 
Иванковци и Крушје), потоа алувионот на реката Треска (наоѓалиште 




Во трудот се прикажани квартерните континентални формации кои се носители 
на значајни концентрации на секундарни силициски суровини, како што се 
кварцитите и секундарните наоѓалишта на кварц. 
Како најзначајни квартерни континентални формации, носители на секундарни 
силициски суровини се издвоени следните: Моренски наслаги, Флувио – 
глацијални наслаги, Пролувијални наслаги и Алувијални наслаги. 
Моренските наслаги се развиени на највисоките планини и непосредно околу 
нив, при што претставуваат реликти од некогашните наслаги што биле 
формирани во времето на максималните глацијации. Дебелината им изнесува 
од 8 – 10 m. Најмногу се застапени во областа на Шар Планина, Јакупица, 
Караџица, Кораб, Дешат, Бистра, Палистер и др. 
Флувио – глацијалните наслаги се констатирани во ободните делови на Шар 
Планина, Кораб, Палистер, Скопска котлина, по долината на реката бабуна, во 
околината на Македонски Брод, а најзначајни се фливио – глацијалните 
наслаги на Кичевскиот басен. Во овој басен се формирани секундарни 
наоѓалишта на кварц. 
Пролувијалните наслаги се настанати со претранспортирање и преталожување 
на делувијалниот материјал со буичните води во пониските делови на 
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терените, односно на местата каде има нагло сменување на наклонот на 
надолжните профили на повремените водени токови. 
Од аспект на носители на силициски минерални суровини, значајно место 
имаат пролувијалните наслаги по сливот на реката Бабуна, каде има економско 
интересни содржини на кварцни облутоци, потоа кај селата Браилово, Сенокос 
и Пласница, каде пролувијалните наслаги се доста богати со кварцни облутоци. 
Алувијалните наслаги се присутни во сите поголеми речни долини и корита на 
територијата на Република Македонија. Овие наслаги имаат особено значење 
како носители на силициски минерални суровини и тоа на оние терени каде 
доминираат кварцните облутоци транспортирани од околните подрачја богати 
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